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Косенко Ю.В.,  канд. філол. наук, доцент кафедри ТПП 
Звернення до вивчення англійських народних загадок, що 
дозволяє розглянути взаємодію мовної системи та етносу в динаміці, 
із нової позиції осмислити мовленнєвий феномен народної культури 
та його вплив на сучасну творчість, на розвиток творчого мислення у 
молоді.  
Загадка є енігматичним текстом, здатним викликати в 
свідомості образні асоціації. Образну частину загадки, в якій наявне 
запитання, виражене експліцитно чи імпліцитно, можна розглядати як 
самостійний текст, який є ключем до відгадки. Як і будь-який текст, 
загадка характеризується змістовою та структурною цілісністю. Це 
особливий високохудожній твір, що будується за допомогою 
метафори, порівняння, паралелізму та інших тропів. 
Важливим фрагментом картини світу в тексті загадки виступає 
антропоцентризм. Засобом створення художнього образу в жанрі 
загадки найчастіше виступають складнопідрядні та прості речення. 
Загадка за своєю жанровою специфікою характеризується 
абстрактно-узагальненою сентенційністю й певною нівеляцією до 
національної атрибутики.  
Характерні особливості художньої форми загадок полягають 
насамперед у поєднанні в них глибокої предметності образу, 
конкретності теми з вимогами абстрактного, узагальнюючого 
порівняння, а також у збереженні двоплановості, певної 
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паралельності побудови, художнього образу при максимально 
стислій його передачі. 
Широко використовується в англійських народних загадках 
метафора. Переважна більшість метафор тут у відповідності з 
вимогами предметності, побудована на зіставленні іменників, що дає 
змогу при максимально лаконічній формі вислову безпосередньо 
розкрити тему і суть головного образу твору. 
Отже, загадка являє собою енігматичний текст, створений із 
єдиною інтенцією – закодувати певний об‘єкт дійсності й змусити 
адресата розкодувати його. Це вдалий приклад утілення 
вербалізованого досвіду і знань, накопичених певною 
лінгвокультурною спільнотою, синтез духовно-індивідуального та 
культурно-історичного в світобаченні людини й народу. 
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Таран Л., студ.  гр. ПР-12, 
Рева Н. С., ст. викладач кафедри ГФ  
В лінгвістичних працях під інтеграцією, як правило, розуміють 
комунікативний мовленнєвий намір, мету висловлювання 
комунікатів. Інтенція може бути виражена експліцитно та імпліцитно. 
Під експліцитністю ми розуміємо формальну вираженість елементів 
мови і зв‘язків між ними. Експліцитно виражена інтенція може мати 
спеціальні засоби для якогось певного мовленнєвого жанру – тоді 
вона буде виражена прямо, чи інтенція може бути виражена засобами 
інших мовленнєвих жанрів – тоді ми матимемо справу 
опосередкованою формою вираження інтенції. 
В дискурсивних контекстах матеріалів трьох англомовних 
газетних видань ―The Guardian‖ ―The Telegraph‖, і ―The New York 
Times‖ та кількох релевантних публіцистичних онлайн-ресурсів, 
поняття Україна в ЄС виражається експліцитно, на основі буквальних 
значень мовних виразів з прямою конотацією, та імпліцитно, коли 
характеристика поняття встановлюється на основі інтерпретації 
висловлень і виведення відповідних смислових зв‘язків. 
Для початку розглянемо чітко виражене відношення Євросоюзу 
до України. 
